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Студентка НИУ «БелГУ» Дарья КОБЗАРЕВА: 
Я обязательно продолжу 
заниматься наукой 
 
- Даша, твоё поступление 
на юридический факультет - 
это мечта детства или осоз- 
нанный выбор? 
- Когда я была маленькой, то 
очень хотела стать журнали- 
стом. Но позже поняла, что мне 
ближе юриспруденция. Ведь 
выбирать профессию нужно 
исходя из своих личностных 
качеств, особенностей. Кроме 
того, если ты хочешь достичь 
каких-то высот в этой жизни, 
то должен ориентироваться в 
законодательстве и управле- 
нии. Недаром все руководящие 
лица нашей страны, да и все 
главы государств мира имеют 
юридическое образование. 
- Что тебя больше всего 
привлекает в БелГУ? 
- В первую очередь, возмож- 
ность заниматься научной де- 
ятельностью. Первые шаги к 
познанию интересного и увле- 
кательного мира юридической 
науки я делала под руковод- 
ством первого декана нашего 
факультета профессора Генна- 
дия Александровича Борисова. 
Также я состою в студенческом 
научном обществе университе- 
та и занимаюсь исследователь- 
ской деятельностью. Мне нра- 
вится участвовать в конферен- 
циях, олимпиадах. 
- Расскажи о своём послед- 
нем достижении - победе в 
престижном конкурсе «Моя 
законотворческая инициати- 
ва». 
- Я написала работу на тему: 
«Уголовная ответственность за 
воспрепятствование осущест- 
влению избирательных прав 
граждан или работе избира- 
тельных комиссий по россий- 
скому и зарубежному уголов- 
ному законодательству: срав- 
нительно-правовой анализ». 
Моё исследование, пройдя пер- 
вый - отборочный - тур в НИУ 
«БелГУ», было рекомендовано 
к участию в заочном этапе все- 
российского конкурса, по ито- 
гам которого оргкомитет сфор- 
 
мировал программу очного 
тура. Мне прислали приглаше- 
ние в Подмосковье, в Детский 
дом отдыха Управления дела- 
ми Президента РФ. Там луч- 
шие из лучших презентовали и 
защищали свои научно-иссле- 
довательские работы, отвечая 
на вопросы аудитории и членов 
жюри. 
- Что дала тебе эта победа? 
- Прежде всего неоценимый 
научный опыт. В конкурсе уча- 
ствовали студенты из 69 реги- 
онов, и из 561 участника побе- 
дителями стали всего 22 чело- 
века! В своей подсекции я ока- 
залась самой молодой, боль- 
шинство выступающих были 
пятикурсниками и фактически 
защищали свои дипломные ра- 
боты. В 19 лет выиграть Гран- 
при! Моему счастью не было 
предела. В малом зале Госу- 
дарственной Думы Российской 
Федерации вице-спикер Люд- 
мила Шевцова торжественно 
вручила мне знак отличия и 
удостоверение «Депутатский 
резерв». 
- Помимо самого конкурса, 
какие ещё впечатления оста- 
лись от поездки? 
- Понравились люди, осо- 
бенно делегаты из Якутии. Они 
были счастливы даже просто 
потому, что приехали. Иногда 
кажется, что человек из друго- 
го региона - гражданин другой 
страны, настолько у нас всё 
разное. Но самое главное, что 
мы смогли найти общий язык, 
ведь нас объединила любовь 
к науке. Запомнилась поездка 
в Госдуму РФ. Мы увидели, как 
работают наши депутаты. Вла- 
димир Жириновский на самом 
деле оказался очень амбици- 
озным и эмоциональным поли- 
тиком, вёл себя точь-в-точь как 
по телевизору. А депутатская 
столовая - это просто ресто- 
ран «Ришелье» с потрясающим 
сервисом. 
- Наверное, страшно было 
оказаться одной в чужом го- 
роде, да ещё и на таком се- 
рьёзном событии... 
- Я была не одна. Со мной 
впервые ездила моя мама, за 
что ей огромное спасибо. Она 
постоянно меня поддерживала, 
верила в мой успех. Когда мне 
вручили диплом победителя, то 
я, помимо своего научного ру- 
ководителя, заведующей кафе- 
дрой уголовного права и про- 
цесса Оксаны Сергеевны Сте- 
панюк, поблагодарила и маму. 
- Чем бы ты хотела занять- 
ся в будущем? 
- Для начала - закончить ба- 
калавриат. Ну а если серьёзно, 
мечтаю стать преподавателем. 
Мне нравятся наши лекции и 
семинарские занятия, наш вуз. 
Я обязательно продолжу зани- 
маться наукой - это, наверное, 
самое главное. 
- А как ты проводишь сво- 
бодное время? 
- Уже 14 лет я занимаюсь 
спортивными бальными тан- 
цами. Сейчас танцую в твор- 
ческом коллективе нашего мо- 
лодёжного культурного центра 
«Вдохновение». Когда жила 
дома, в городе Алексеевка, 
занималась спортивной гим- 
настикой, волейболом и даже 
создала женскую футбольную 
команду. Мне кажется, что че- 
ловек, помимо учёбы и нау- 
ки, должен делать что-то ещё. 
Надо развиваться, самосовер- 
шенствоваться. Не стоит заци- 
кливаться на одном деле. Нуж- 
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